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MILT FYRIR BARNIÐ er umhverfisvænt þvottaefni,
án ofnæmisvaldandi efna eins og ilm- og litarefna. 
MILT FYRIR BARNIÐ hefur verið þróað til að draga úr líkum 
á ofnæmisviðbrögðum og er bæði með Svansvottun og 
bláa kransinn frá dönsku Astma- og ofnæmissamtökunum. 
Húð barna er þunn og viðkvæm og ónæmiskerfið er ekki 
fullþroskað, því skiptir miklu máli að erta húð þeirra ekki 
að óþörfu. MILT FYRIR BARNIÐ þvær barnafötin með 
góðum árangri án þess að valda ertingu
